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Povzetek 
Članek govori o poškodbah knjižničnega gradiva zaradi slabih rmkroklimatskih 
pogojev in neprimernih skladiščnih prostorov v Knjižnici Mirana Jarca. Ugoto-
vitve so utemeljene z opravljenimi meritvami mikroklimatskih pogojev (tempre-
ratura, vlaga, osvetljenost, hitrost gibanja zraka) na šestnajstih merilnih mestih. 
Izmerjene parametre sem primerjala s priporočenimi in potrdila predvideno 
zaskrbljujoče stanje. Največji problem je previsoka relativna vlažnost na vseh 
merilnih mestih, vključno z izposojevališči. V zaključku je predlagana sanacija, ki 
je v danih pogojih za knjižnico še sprejemljiva in finančno izvedljiva. 
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Summary 
The article discusses the damage on library materials due to bad microclimatic 
conditions and unsuitable stacks in the Miran Jarc Library. The findings are based 
on the measurements of microclimatic conditions (temperature, humidity, light-
ning, the speed of air flow) on sixteen locations. The measured parameters were 
compared to the recommended values, and the anticipated alarming conditions 
were confirmed. The most outstanding problem is relative humidity which is too 
high on ali measured locations, including at the lending desks. In the conclusion, 
the improvement of conditions is suggested which at the given moment is stili 
acceptable and financially possible for the library. 
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V Knjižnici Mirana Jarca že nekaj let opažamo poškodbe na gradivu -
predvsem plesen ter zvite in potemnele Liste in platnice. Zaradi vse večje 
količine tako poškodovanega gradiva smo se odločili, da ugotovimo vzroke 
propadanja gradiva. 
Po pregledu vseh skladišč in izposojevališč sem prišla do pričakovanega, 
vendar zelo zaskrbljujočega zaključka. Našla sem več poškodovanega gradi-
va, kot sem pričakovala. 
Predpostavila sem, da je vzrok predvsem previsoka relativna vlaga. Da bi 
potrdila domnevo, sem se odločila izmeriti štiri parametre na šestnajstih 
merilnih mestih: 
- temperaturo °C 
- relativno vlago % 
- osvetljenost Lx 
- hitrost gibanja zraka m/s 
Alojz Žlender, var.ing., zaposlen v Magos d.d. Ljubljana, ki je pooblaščen za 
izvajanje meritev mikroklimatskih pogojev, je 9. in 10. oktobra 1996 opravil 
meritve. Opravljene meritve ponujajo odgovor na nerešena vprašanja, saj 
potrjujejo dejstva v zvezi s propadanjem knjižničnega gradiva. 
Najbolj alarmantni vzroki propadanja gradiva so: 
- previsoka relativna vlaga, 
- nihanje temperature, 
- izpostavljenost gradiva direktnemu soncu. 
Sedaj poznani negativni vplivi seveda riiso bili odpravljeni z letošnjo sanacijo 
objekta, saj so bile meritve opravljene po njej. Verjetno je sanacija nekoliko 
omilila slabe razmere, vendar ne dovolj, kar je bilo dokazano z opravljenimi 
meritvami. 
Reševanje zatečenega stanja je nujno potrebno. Denarja za zamudno in drago 
restavriranje knjižnica nima, zato predlagam začasno in cenejšo rešitev, ki 
nikakor ni dolgoročna. Zaposleni se bomo izven rednega delovnega časa 
spopadli z mehanskim čiščenjem plesnivega gradiva, zelo vlažno gradivo bo 
potrebno prelistavati in sušiti, gradivo, ki ima poškodovane platnice, bo 
potrebno odrediti za prevezavo, poškodovane časnike pa osušiti (dragocene 
tudi laminirati, kar je zelo drag postopek, ki ga izvajajo v arhivu RS). 
Omenjena rešitev se zdi preprosta, vendar je zelo zamudna. Zahteva veliko 
delovne sile. Delavci bi potrebovali več mesecev, če ne let, da bi voluntersko 
opravili navedeno. Pel ko, M. Vpliv mikroklime na gradivo 
Predpostavimo, da je omenjeno reševanje poškodovanega gradiva že za 
nami. Takoj se nam začne odpirati nova, še večja težava. Kam z rešenim 
gradivom? V sedanje prevlažne prostore? Potrebni so novi prostori, kamor 
bi lahko shranili očiščeno in osušeno gradivo. Po preselitvi gradiva bi bilo 
potrebno sanirati obstoječi objekt in normalizirati mikroklimatske pogoje. 
1.0. Uvod 
Knjižnica Mirana Jarca je bila ustanovljena natanko pred petdesetimi leti. 
Njeno delovanje se je pričelo leta 1946, od leta 1954 pa deluje na današnji 
lokaciji. Zgradba knjižnice ni bila namensko zgrajena, se pravi, da ne ustreza 
dejavnosti, ki se v njej odvija. Danes so knjižnici na voljo objekt na Rozma-
novi ulici 26/28 in najemniški prostori v stavbi Glasbene šole Marjana 
Kozine na Jenkovi ulici 1. 
Že na prvi pogled prostori niso primerni za knjižnično dejavnost, še posebno 
izstopajo kletni prostori, ki so zelo vlažni, in podstrešni prostori, v katerih 
mikroklimatski pogoji glede na letni čas močno nihajo. 
L 
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti dejavnike, ki negativno vplivajo na 
gradivo. Izvzete so poškodbe gradiva zaradi izposoje oziroma poškodbe, ki 
jih povzročajo uporabniki izven naše ustanove (pisanje po gradivu, trganje 
listov, vihanje robov, rezanje slik in tekstov, zvijanje gradiva ipd.). 
Poskušala bom ugotoviti vzroke prehitrega staranja gradiva in izdelati nas-
vet, kako omiliti oziroma preprečiti nastale težave v obstoječem objektu 
knjižnice. 
2.0. Ocena stanja 
Ob podrobnem pregledu celotne zgradbe Knjižnice Mirana Jarca sem prišla 
do naslednjih ugotovitev: 
2.1. Kletna in pritlična etaža 
Zaradi prostorske stiske Knjižnice Mirana Jarca je bila pred nekaj leti kletna 
etaža zasilno preurejena v knjižnične skladiščne prostore. 
Že na poti po ozkem in strmem stopnišču v omenjene kletne prostore se vonja 
in čuti prekomerna vlaga. Stene so na otip hladne in vlažne. Sami prostori so Knjižnica 41 (1997)1 
nefunkcionalni in "razdrobljeni". Na različnih višinah sten so jasno vidni 
temni, vlažni madeži in "cvetenje" ometa. Madeži so najverjetneje nastali 
zaradi kapilarnega vleka talne vode, "cvetenje" ometa pa je tipičen pokazatelj 
nesaniranih sten in temeljev objekta. Okna in vrata so nezaščitena. Kletni 
prostor je zaradi omenjenih slabosti in predvidevane prekomerne relativne 
vlage absolutno neprimeren za skladiščenje kakršnega koli knjižničnega 
gradiva, še najmanj pa za shranjevanje knjižnega ali arhivskega gradiva, ki 
ima značaj kulturne dediščine. 
V kletni in pritlični etaži je hranjena predvsem periodika velikega formata, 
ki vključuje slovenske časopise od leta 1926 do 1995. Posamezne številke 
istega naslova so po letnikih vezane v zvezke. Zaradi prostorske stiske in 
pomanjkanja ustrezne opreme so zvezki postavljeni navpično na kovinske 
police. 
Glede na to da v omenjenih pogojih že več let hranimo knjižnično gradivo, 
lahko na njem opazimo tipične poškodbe, kot so plesnenje, razgradnja 
gradiva, temni robovi, ovlaženi deli. Predvsem je prizadet papir, ki se 
nagrbanči in potemni. 
Poškodbe gradiva, ki jih je moč zaznati v Knjižnici Mirana Jarca, lahko 
razdelimo na: 
- Vidne zunanje poškodbe: plesnenje, različne deformacije pisne podlage 
in platnic in 
- Nevidne notranje poškodbe: kemijska razgradnja pisne podlage zaradi 
površinske vlage v gradivu. 
2.2. Podstrešna etaža in ostali skladiščni prostori 
Tudi v ostalih prostorih vlaga in temperatura verjetno nista v predpisanih 
mejah, vendar menim, da ne bo prišlo do drastičnega odstopanja. Na prvi 
pogled je zaznati prenatrpanost s knjižnim gradivom. Večina gradiva ne stoji 
na primernih policah. Dotrajani leseni smrekovi regali, ki so površinsko 
nezaščiteni, niso primerni za skladiščenje knjižničnega gradiva. Na "krhkih" 
lesenih policah je moč opaziti obisk insektov in glodalcev. Podstrešna skla-
dišča iti gradivo, ki se nahaja tam, so najbolj izpostavljeni klimatskim nihan-
jem in spremembi letnih časov. Strešna konstrukcija ni niti zaprta in niti 
izolirana. Skozi vsa leta se vlaga, temperatura in ostali mikroklimatski pogoji 
močno spreminjajo, kar je v nasprotju s predpisi, ki zahtevajo konstantno 
mikroklimo. To pa ni edina težava. Zaradi nezaščitene strešne konstrukcije, 
oken in drugih manjših odprtin, nimamo le funkcije knjižnice, ampak tudi 
"zatočišča" golobov in netopirjev. Le-ti pa puščajo za seboj iztrebke, kar 
gotovo negativno vpliva na skladiščenje gradiva. Pel ko, M. Vpliv mikroklime na gradivo 
2.3. Posebne zbirke 
Hranjenje gradiva v posebnih zbirkah ni primerno. Gradivo na tem oddelku 
ima posebno vrednost, vendar je kljub temu hranjeno v lesenih omarah, 
policah in kovinskih predalnikih brez ustrezne zaščitne embalaže. Tudi 
mikroklimatski pogoji verjetno niso najprimernejši. 
2.4. Oddelki izposoje 
Bolj kot temperatura na oddelkih izposoje niha relativna vlažnost, pojavlja 
se tudi prepih, saj oddelki nimajo primernega prezračevalnega sistema. 
Pojavlja se prevelika hitrost gibanja zraka pri odpiranju vrat in oken. 
Najslabši pogoji so na študijskem oddelku, saj morajo delavci s toplejše 
izposoje hoditi po gradivo v mrzla skladišča, kar pa ni le težava delavcev, 
temveč tudi gradiva. Pogoji v čitalnici ali pri bralcu doma so popolnoma 
drugačni kot v skladiščih knjižnice. Za razliko od študijskega oddelka se 
oddelek za odrasle in oddelek za mladino še vedno ogrevata s samostojnimi 
kurišči na drva. Omenjeni način ogrevanja za gradivo in delavce ni 
najprimernejši. 
Zaskrbjujoč je tudi podatek, da je v sedanjih prostorih oddelka za odrasle na 
Jenkovi ulici 1 v manjšem delu današnje izposoje prej obratoval rentgen 
zdravstvenega doma. Sprašujem se, ali smo delavci na oddelku, ne da bi 
vedeli, vsakodnevno izpostavljeni prekomernemu škodljivemu sevanju. 
Skupno vsem oddelkom, vključno s skladišči, je slabo prezračevanje. V naši 
ustanovi ni posebne inštalacije za prezračevanje. Vonj po "starem" papirju je 
neizogiben in včasih celo moteč. 
Velik sovražnik pisnih podlag je tudi svetloba. Idealno skladišče gradiva je 
v popolni temi, pri nas pa imajo vsa skladišča sorazmerno velika okna in 
nekateri prostori močno umetno osvetlitev. Objekt in nezaščitena okna so 
izpostavljeni direktnemu soncu. Skozi okenske odprtine na fasadi ta svetloba 
z leti trajno poškoduje gradivo. 
Naslednji moteč dejavnik, s katerim se srečujemo, je prah in zaprašenost. 
3.0. Ocena dejanskega stanja 
Po vizualnem ogledu in prvi oceni stanja menim, da so povzročitelji zaskr-
bljujočega stanja najslednji: Knjižnica 41 (1997)1 
- previsoka relativna vlažnost, 
- neprimerna temperatura, 
- direktna izpostavitev gradiva premočni svetlobi, 
- zaprašenost. 
Omenim naj tudi nihanje mikroklimatskih pogojev glede na letni čas, saj 
zgradba ni toplotno izolirana, skladišča pa so vse leto neogrevana. Za idealno 
oceno stanja z meritvami bi bilo potrebno izvesti meritve v dveh ekstremih, 
se pravi v letnem in zimskem režimu. Dobljene rezultate bi primerjala s 
predpisanimi in naredila realni zaključek, ki bi prikazal tudi nihanja med 
letnimi časi. Zaradi kratkega roka za dokončanje raziskovalne naloge bom 
meritve naredila v jesenskem režimu, saj menim, da bom kljub temu dobila 
dokaj realno oceno stanja. 
Na podlagi predhodnega dogovora sva z g. Alojzem Žlendrom 9. in 10. 
oktobra 1996 izvajala meritve mikroklimatskih pogojev v Knjižnici Mirana 
Jarca. 
4.0. Priporočila 
Preden navedem izmerjene vrednosti, naj omenim optimalne pogoje za 
varovanje knjižničnega gradiva (papir, pergament, fotozapisi, avdio in video 
trakovi, računalniški zapisi, optični diski). 
Priporočilo BS5454 iz leta 1989 objavlja naslednja določila za shranjevanje in 
razstavljanje arhivskih dokumentov; 
- zvezano gradivo - papir 
temperatura 13-18°C 
relativna vlažnost 55-65% 
- nevezano gradivo - papir 
temperatura 13-180C 
relativna vlažnost 40% 
- drugi materiali, razen papirja in pregamenta 
temperatura 13-16°Č 
relativna vlažnost 50-60% 
Knjižnično gradivo je velikokrat sestavljeno ne le iz papirja, temveč tudi iz 
drugih snovi, kot so tkanina, usnje, plastika, lepilo... Optimalne razmere za 
hranjenje in varovanje gradiva se nekoliko razlikujejo med seboj glede na 
različnost materialov. V naši ustanovi je največ papirja, zato se bom skušala 
približati predpisom za papir. Najpomembnejše pri predpisanih vrednostih 
je, da sta relativna vlažnost in temperatura čim bolj konstantni. Pel ko, M. Vpliv mikroklime na gradivo 
Po priporočilih kanadskega arhivskega sveta iz leta 1990 so podatki za papir 
naslednji: 
SVETLOBA 
Priporočljivo: popolna tema, če je le mogoče, zaščita pred 
premočno lučjo (naravno, umetno, UV svetlobo, 
stalna osvetlitev do 50 lx) 
Sprejemljivo: čim krajša izpostavitev svetlobnim virom 
Ni sprejemljivo: intenzivna svetloba, neposredna sončna svetloba, 
fluorescenčna osvetlitev brez UV-filtrov 
RELATIVNA VLAGA 
Priporočljivo: 40-45% 
Sprejemljivo: 35-55% 
Ni sprejemljivo: nad 55% oz. pod 35% 
TEMPERATURA 
Priporočljivo: 18-20°C ali hladneje 
Sprejemljivo: čim bližje priporočenim vrednostim, minimalna 
dnevna in sezonska nihanja 
Ni sprejemljivo: več kot 25°C, velika dnevna in sezonska nihanja 
5.0. Dejansko stanje po meritvah 
Meritve potrjujejo predpostavljeno oziroma ocenjeno stanje. Med primerjavo 
meritev s priporočili sem prišla do naslednjih ugotovitev: 
TEMPERATURA: 
Je v mejah priporočljive, vendar menim, daje nihanje temperature od letnega 
k zimskemu režimu izven norm. Nihanje temperature pripomore k hitremu 
propadanju pisne podlage zlasti v kombinaciji z visoko vlažnostjo papirja. 
Ogroženi so tudi delavci, saj vsakodnevno hodijo s toplejše izposoje v hladna 
skladišča. 
SVETLOBA: 
V letnem režimu je gradivo najbolj izpostavljeno direktnemu soncu, skla-
dišča so presvetla. Stekla bi bilo potrebno zatemniti s folijami, ki reagirajo na 
spremembe zunanje svetlobe, ali namestiti platnene roloje ali žaluzije. Knjižnica 41 (1997)1 
HITROST GIBANJA ZRAKA: 
Ne presega predpisanih 0,5 m/s pri zaprtih oknih in vratih. V nasprotnem 
primeru pa naraste tudi nad 0,7 m/s. 
RELATIVNA VLAGA: 
Presega maksimalno dovoljeno vrednost, ki znaša 55%. V kletni etaži štu-
dijskega oddelka je vlaga najvišja, na izposojevališčih v neposredni bližini 
izposojevalnih pultov pa najnižja, vendar še vedno presega 55%. 
Najvišja izmerjena vrednost: klet študijskega oddelka 73,9%. 
Najnižja izmerjena vrednost: izposoja oddelka za odrasle 61,1%. 
Maksimalno odstopanje od najvišje še priporočljive vrednosti v odstotkih 
znaša 34,3% (skoraj 2/3). 
Minimalno odstopanje znaša 11,1% (nekaj manj kot 1/4). 
Povprečna priporočljiva vrednost znaša 47,5% vlage. Odstopanja od te vred-
nosti znašajo: maksimalno 55,6%, minimalno 28,6% 
Zaključim lahko s trditvijo, da je najbolj pereč problem Knjižnice Mirana 
Jarca previsoka relativna vlažnost. Za polovico presega povprečno pripo-
ročljivo vrednost 47,5%. 
6.0. Zaključek 
Na podlagi opravljene raziskave ugotavljam, da so vzroki za prehitro sta-
ranje gradiva v Knjižnici Mirana Jarca sedaj znani in utemeljeni z opravljeni-
mi meritvami. 
Vsi navedeni negativni dejavniki povzročajo vidne poškodbe na gradivu: 
plesnenje, uvijanje, potemnitev listov, deformiranje platnic. V gradivu 
začnejo potekati nevidni kemijski procesi oziroma razgradnja, poveča se 
kislost gradiva. 
Vlaga sodi med najhujše in najtežje obvladljive sovražnike knjižničnega 
gradiva. Skupaj z zunanjimi atmosferskimi vplivi povzroča hitro propadanje 
vseh nosilcev zapisov. 
Poleg merjenih parametrov med nezaželene vplive sodijo tudi insekti. 
Najraje se zaredijo v slabše vzdrževanih, vlažnih skladiščih, kjer gradivo ni 
pogosto izposojeno, prelistano ali vsaj preloženo. S strani insektov je naše Pel ko, M. Vpliv mikroklime na gradivo 
gradivo lahko ogroženo ravno zaradi nezaščitenih smrekovih lesenih polic. 
Navajam stavek mag. Jedert Vodopivec: "Lesni črvi so nemalokrat pre-
luknjali poleg lesenih polic tudi kartonske platnice ter pergamentne in 
papirne knjižne bloke." Na naših smrekovih policah so vidne poškodbe, 
povzročene od lesnega črva. 
V naši ustanovi se nahaja tudi drug insekt, in sicer srebrna ribica. Zaredi se 
povsod, kjer je dovolj vlage, ne le v knjižnicah. Papirja in ostalih pisnih 
podlag srebrne ribice ne preluknjajo, kot lesni črv, temveč jih jedo kar v 
plasteh. Izgine lahko več celih listov. 
V Knjižnici Mirana Jarca je najbolj ogrožena kletna etaža študijskega oddelka, 
kjer hranimo vezane časnike od leta 1926 dalje. Vse gradivo, predvsem 
starejše, je že v zelo slabem stanju, listi so krhki, vlažni in neprimerni za 
prelistavanje. To gradivo je arhivsko in ima značaj kulturne dediščine. 
Z odlašanjem reševanja že poškodovanega gradiva bo v obstoječih vlažnih 
skladiščih to gradivo v nekaj letih postalo neuporabno in neprimerno tudi 
za prenašanje na elektronske medije. Kulturna dediščina bo za vedno izbri-
sana. 
6.1. Predlogi saniranja 
V letošnjem letu je PIONIR STANDARD d.d. že izvajal delno adaptacijo 
obstoječega objekta na Rozmanovi ul. 26. Pred pričetkom izvajanja meritev 
so bila vsa dela že zaključena in tudi izposoja študijskega oddelka je že 
pričela delo na stari lokaciji. Sanirano stanje ni pripomoglo k bistvenemu 
znižanju previsoke relativne vlage, kaj ti sanacija je bila usmerjena le k obnovi 
in rekonstrukciji nosilnih elementov zgradbe. 
V tem poglavju nikakor ne smem ostati pri konstrukcijski zasnovi zgradbe, 
temveč se moram posvetiti našemu že preveč poškodovanemu gradivu. 
Vidne in nevidne poškodbe na gradivu sem že opisala, zato se bom sedaj 
posvetila le oblikovanju predloga za sanacijo zatečenega stanja. 
Sanacija naj bi potekala skozi daljše obdobje, odvisno od števila delavcev, in 
sicer v petih fazah. 
1. faza 
V prvi fazi bo potrebno čim hitreje vlažno in poškodovano gradivo prenesti 
v prostor z ustreznejšo mikroklimo. V suhem prehodnem prostoru bo po-
trebno počasi uravnavati vlago in ostale parametre, saj v vsakem primeru Knjižnica 41 (1997)1 
preveliko nihanje mikroklime gradivo dodatno poškoduje, pa čeprav ga 
prestavimo iz neustreznih v ustrezne pogoje. 
Za utemeljitev citiram Nado Čučnik-Majcen (Zapis v čas, str. 37 - 38) 
"Če je v okolju preveč vlage, jo celulozna vlakna v papirju vsrkajo, zaradi nje 
nabreknejo in list se poškoduje. Knjiga se neenakomerno ovlaži, vlažnost je 
večja na obrezah kakor sredi listov, zato nastane v papirju napetost, ki 
zmanjša njegovo trdnost. Poleg teh fizikalnih sprememb pospešuje vlažno 
okolje tudi kemične in biološke procese. Enako škoduje gradivu tudi presuho 
ozračje. Zaradi presuhega ozračja oziroma nizke relativne vlažnosti papir 
oddaja svojo vlago in se preveč izsuši. Zmanjša se prožnost vlaken in gradivo 
postane krhko. Previsoka temperatura povzroči, da se gradivo suši, oddaja 
lastno vlago in celulozna vlakna se lomijo. Spremembe vlažnosti, povezane 
z visoko temperaturo, spodbujajo razvoj plesni in glivic, to pa povzroča 
nepopravljivo škodo na gradivu." 
Pri preselitvi gradiva ne smemo pozabiti na dejstvo, da previsoka tempera-
tura in prenizka vlažnost lahko dodatno poškodujeta in uničita že poškodo-
vano. 
2. faza 
Po prilagoditvi gradiva ustreznim mikroklimatskim pogojem bomo pričeli 
z mehanskim čiščenjem plesnivega in zaprašenega gradiva. Čiščenje mora 
potekati v ločenem prostoru, sicer lahko pride do "okužbe" še nepoškodo-
vanega gradiva. Čiščenje knjižničnega in arhivskega gradiva ni lahko in 
enostavno delo, zato ga morajo opravljati strokovno usposobljeni delavci, 
določena dela pa lahko opravljajo tudi priučeni delavci pod nadzorom. 
Plesnivo gradivo bo potrebno očistiti s suho in mehko krpo, vendar ne v 
zaprtem prostoru. Po odstranitvi plesni bo potrebno odstraniti tudi prah in 
ostale nečistoče. Krpa ni priporočljiva, zato bo potrebno uporabiti mehke 
čopiče in ščetke, ki jih uporabljajo slikarji, urarji in zlatarji. Prah se z leti zelo 
rad zaleže oz. zažre med liste in v platnice ter povzroča škodo, zato lahko za 
zaprašene knjige uporabljamo tudi posebne sesalnike z mehko ščetko. Moč 
sesalnika ne sme biti prevelika, delavec pa mora biti pozoren, da ne posesa 
preperelih delov gradiva. Dela lahko opravljajo usposobljeni delavci pod 
nadzorom. 
3. faza 
Sušenje vlažnega gradiva bo izredno zamudna faza. Potrebna bo pomoč 
študentov in dijakov, ki bodo opravljali dela pod nadzorom. Pel ko, M. Vpliv mikroklime na gradivo 
Za osušitev vlažnega gradiva je potrebno zračenje s počasnim prelistavan-
jem. Vsak zvezek bo potrebno večkrat prelistati. Za sušenje ne smemo 
uporabljati toplotnih vetrov. Gradivo se mora osušiti do primerne vlage v 
pogojih, ki so optimalni za hranjenje gradiva, sicer ga lahko dodatno poško-
dujemo. 
4. faza 
Gradivo, ki ga ne bo mogoče ponovno usposobiti v naši ustanovi, bo stro-
kovno usposobljeno osebje izločilo. Potrebno ga bo dostaviti ustanovi, ki ga 
bo strokovno restavrirala in konzervirala poškodovano (npr. Arhiv RS). 
Zvezke, ki imajo poškodovane le platnice in (ali) vezavo ter jih ni mogoče 
nadomestiti z novimi, bo potrebno poslati v prevezavo. 
5. faza 
To bo zadnja in zelo pomembna faza sanacije. Očiščeno, osušeno in preve-
zano gradivo bo potrebno shraniti v prostore s primerno mikroklimo. 
Knjižnica je v zelo hudi prostorski stiski in nima na voljo primernih skla-
diščnih prostorov. V primeru, da sanirano gradivo vrnemo v sedanje pros-
tore, ne bomo naredili nič in ves trud bo zaman. 
V letošnjem letu se je že pričela izgradnja prizidka, ki ga bosta financirala 
Mestna občina Novo mesto in Ministrstvo za kulturo RS. Prizidek naj bi bil 
zgrajen do leta 1998. 
Kot sem že omenila, bo čiščenje in sušenje gradiva dolgotrajen postopek, tudi 
zaradi pomanjkanja potrebnih delavcev, tako da bo dokončanje sanacije 
gradiva, če bomo imeli srečo, sovpadalo z izgradnjo prizidka in huda pros-
torska stiska ter iskanje primernih prostorov bo rešeno. Po prestavitvi gradi-
va v nove prostore bo potrebna ponovna sanacija obstoječega objekta. Po-
trebno bo sanirati vlažne kletne stene in preprečiti kapilarni vlek talne vode. 
Tako v novem kot pri sanaciji starega objekta bo potrebno upoštevati nas-
lednje točke, sicer bo novi objekt v prihodnosti postal podoben obstoječemu, 
vlažen in neprimeren za hranjenje knjižničnega gradiva: 
a) Vzdrževanje ustrezne mikroklime: 
- konstantno ogrevanje pozimi, 
- klimatske naprave poleti, 
- stalni nadzor nad vlago in temperaturo s fiksnimi merilnimi mesti v 
vsakem prostoru, 
- urejen prezračevalni sistem, Knjižnica 41 (1997)1 
- zatemnitev stekel, predvsem v skladiščnih prostorih. 
b) Tehnične rešitve, predvsem pri sanaciji obstoječe zgradbe: 
- sanacija strehe, 
- izolacija, 
- zaprtje vseh odprtin v konstrukciji, ki omogočajo obisk golobov in neto-
pirjev, 
- zatesnitev špranj pri oknih s tesnilnimi trakovi ali vgraditev prenovl-
jenih oken, 
- zamrežitev oken v kletni etaži in prostorih, kjer se hrani dragoceno ar-
hivsko gradivo. 
c) Druge potrebne spremembe: 
- zamenjava dotrajanih in nezaščitenih lesenih polic, 
- dragocenemu gradivu, hranjenemu v posebnih zbirkah, je potrebno 
postopoma nuditi potrebno in ustrezno zaščitno opremo, kot so ovitki, 
srajčke in škatle. 
d) V najkrajšem možnem času bo potrebno izdelati interni pravilnik o 
rednem vzdrževanju in negi gradiva. 
Navajam nekaj ključnih točk bodočega internega pravilnika: 
- v skladiščih je potrebno z gradiva redno odstranjevati prah z ustrezni-
mi pripomočki, 
- redno čiščenje prahu s polic, 
- stalni nadzor nad fizičnim stanjem gradiva, 
- poškodovano gradivo je potrebno takoj izločiti in ga vključiti v pro-
gram zaščite ah konservacije, 
- gradivo je potrebno redno premikati, da ga zaščitimo pred insekti in 
plesnijo. Pel ko, M. Vpliv mikroklime na gradivo 
Pregled meritev: 
Merilno 
mesto  T (°C)  N(lx)  N+U (lx)  R.V. (%)  v (m/s) 
1  15,6  130  250  73,9 
2  15,3  30  230  72,8 
3  15,4  40  - 70,4 
4  15,7  80  240  72,1 
5  16,1  70  120  68,7 
6  15,8  40  80  67,5 
7  15,9  40  90  69,6 
8  15,2  - 190  70,0  0,15 
9  19,2  - r 680  65,0  0,10 
10  17,2  550  620  67,0 
11  16,4  - 330  64,9 
12  16,6  - 260  67,7 
13  16,2  - 170  66,4  0,5 
14  18,8  - 770  65,8 
15  18,3  - 330  61,1  0,2 
16  18,5  - 460  63,±j 
T - temperatura 
N - naravna osvetlitev 
N+U - naravna in umetna osvetlitev 
R.V. - relativna vlažnost 
v - hitrost gibanja zraka 
Raziskavo in meritve je financirala Mestna občina Novo mesto. 
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